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D a v i d G . M u l l e r , J r . , China as a Maritime Power ( B o u l d e r , 
C o l o r a d o : W e s t v i e w Press , 1 9 8 3 ) ， p . 7 ，有句不大引人注意，且沒有交代 
史 源 ， 卻 夠 耐 人 尋 味 的 話 ， 說 抗 戰 勝 利 後 ， 英 國 和 加 拿 大 向 中 國 合 共 提 供 
( p r o v i d e d ) 海 軍 艦 隻 十 五 艘 。 抗 戰 尚 未 結 束 時 ， 英 美 兩 國 已 助 中 國 重 建 海 軍 
是 事 實 。 若 謂 加 拿 大 最 遲 待 抗 戰 結 束 亦 參 與 此 項 軍 援 ， 則 屬 前 所 未 聞 。 
首引此說的是老冠祥，《中國現代（ 1 9 1 1 - 1 9 4 9 ) 海軍派系對政局之影響》 
( 香 港 珠 海 大 學 [ 實 為 書 院 ] 1 9 9 5 年 博 士 論 文 ） ， 頁 3 2 2 、 3 5 0 ， 及 其 〈 李 世 甲 
率 中 國 海 軍 參 與 光 復 臺 灣 的 經 過 和 意 義 〉 ， 收 入 李 金 強 、 劉 義 章 、 麥 勁 生 
編 ， 《 中 國 近 代 海 防 — — 軍 事 與 經 濟 》 （ 香 港 ： 香 港 中 國 近 代 史 學 會 ， 1 9 9 9 
年 ） ， 頁 3 4 0 ( 語 調 後 者 較 前 者 為 肯 定 。 他 前 後 兩 次 均 把 原 文 英 加 向 中 國 提 供 
艦 隻 說 成 是 中 國 接 收 英 加 艦 隻 ， 不 單 主 從 顛 倒 ， 連 語 義 也 弄 變 了 質 ） 。 他 的 
論 證 很 簡 單 。 英 國 既 贈 送 和 借 給 中 國 艦 隻 十 一 艘 （ 這 點 無 問 題 ） ， 加 拿 大 援 助 
者 ， 按 上 述 總 數 推 算 ， 就 該 是 四 艘 了 。 他 從 不 懷 疑 M u l l e r 所 言 的 正 確 性 ， 
更 不 追 查 有 關 參 考 資 料 。 他 還 提 出 此 事 不 見 任 何 中 文 資 料 的 說 法 。 
老 冠 祥 這 樣 講 誤 多 於 正 。 此 事 早 見 中 文 紀 錄 ， 也 有 不 少 所 言 較 M u l l e r 
書 為 正 確 的 西 方 資 料 可 供 參 考 。 
闡 明 之 前 ， 有 先 交 代 加 拿 大 海 軍 在 第 二 次 世 界 大 戰 期 間 的 情 況 的 必 要 ° 
那 時 的 加 拿 大 海 軍 負 起 脅 助 英 美 海 軍 維 持 北 大 西 洋 航 運 暢 通 ， 抗 拒 德 國 潛 艇 
侵 犯 的 責 任 ， 故 所 備 的 艦 種 較 次 要 和 較 簡 單 ， 以 在 英 國 設 計 且 建 造 工 程 多 半 
由英國船廠負責的「河」（ R i v e r ) 級護衛艦（ f r i g a t e s ) 、「花」（ F l o w e r ) 級 
輕 護 衛 艦 ( c o r v e t t e s 。 老 冠 祥 誤 譯 c o r v e t t e s 為 巡 邏 砲 艦 ； 當 時 的 c o r v e t t e s 
以 反 潛 為 首 務 ） ， 和 「 堡 」 （ C a s t l e ) 級 輕 護 衛 艦 為 主 要 的 作 戰 單 位 。 戰 事 結 
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束 後 ， 加 拿 大 海 軍 艦 隻 嚴 重 過 剩 ， 情 形 和 英 美 澳 等 海 軍 所 面 對 者 一 樣 ， 結 果 
不 少 加 艦 在 拆 卸 武 器 後 賣 作 商 用 。 其 中 起 碼 有 四 艘 「 堡 」 級 艦 以 商 船 形 式 賣 
給 中 國 。 買 家 之 一 為 購 入 三 艘 的 招 商 局 。 
四 艦 在 加 拿 大 退 役 前 的 資 料 相 當 充 份 。 中 國 購 入 後 ， 資 料 數 量 雖 因 艘 而 
別 ， 都 並 不 算 少 。 茲 先 略 講 「 堡 」 級 艦 的 基 本 情 形 ， 然 後 分 述 與 該 四 艘 有 關 
之 事 。 
「 堡 」 級 艦 都 是 下 水 於 1 9 4 3 - 1 9 4 4 年 間 ， 每 艘 僅 以 約 一 年 時 間 完 工 的 速 
成 品 。 但 因 造 得 較 晚 ， 故 可 說 是 融 會 英 國 在 戰 時 設 計 和 建 造 護 航 艦 隻 經 驗 的 
產 品 。 這 款 連 外 貌 也 十 分 漂 亮 的 艦 隻 ， 英 國 共 造 了 四 十 四 艘 ， 其 中 十 二 艘 依 
約 在 建 成 後 立 刻 移 交 加 拿 大 ； 與 中 國 有 關 的 四 艘 悉 包 括 在 內 。 
移 交 加 拿 大 的 十 二 艘 的 基 本 數 據 如 下 ： 基 準 排 水 量 1 0 1 0 噸 ， 單 軸 ’ 馬 
力 2 7 5 0 匹 ， 時 速 1 6 . 5 浬 ， 備 4 吋 / 4 0 速 射 砲 一 門 、 雙 聯 2 0 公 厘 厄 利 康 
( O e r i k o n ) 高 角 機 關 鎗 二 座 、 單 裝 2 0 公 厘 厄 利 康 高 角 機 關 鎗 二 挺 、 三 管 深 水 
炸彈發射砲 ( S q u i d m o r t a r ) 、 投放式深水炸彈 (十五個，並套配設備）。交代 
這 些 看 來 並 不 重 要 ， 因 為 加 拿 大 拋 售 此 等 艦 隻 前 都 先 拆 去 武 器 ， 但 這 起 碼 足 
說 明 這 批 艦 隻 商 用 後 仍 具 備 重 新 武 裝 的 先 決 條 件 。 
招 商 局 於 1 9 4 7 年 購 入 ( 從 日 期 看 ’ 不 一 定 直 接 購 自 加 拿 大 ） 原 名 「 尼 庵 
堡」（N u n n e r y C a s t l e ) 的「寶萬城」（ B o w m a n v i l l e ) 號’並易其名為「元 
培 」 ( 紀 念 蔡 元 培 [ 1 8 6 8 - 1 9 4 0 ] ) 。 該 艦 於 1 9 4 3 年 8 月 1 2 日 安 龍 骨 ’ 1 9 4 4年 1 
月 2 6 日下水’同年 9 月 2 8 日編入序歹 【 J ( 編號 K 4 9 3 ) ， 1 9 4 6 年 2 月 1 5 日退役。 
「 元 培 」 號 後 因 滯 留 大 陸 ， 沒 有 隨 國 府 遷 臺 ’ 遂 終 由 中 共 海 軍 重 新 武 裝 ， 配 
單 裝 1 3 0 公 厘 砲 二 門 、 4 5 公 厘 砲 一 門 、 單 裝 3 7 公 厘 砲 五 門 ， 取 名 「 廣 州 」 號 
(編號 6 0 2 ) ，服役至 1 9 8 6 年。 
同 一 時 期 購 入 ( 但 買 家 不 是 招 商 局 ） ， 後 亦 因 留 在 大 陸 ’ 由 中 共 海 軍 同 樣 
重 新 武 裝 的 還 有 原 名 「 希 華 堡 」 ( H e v e r C a s t l e ) 的「銅崖」 ( C o p p e r c l i f f ) 
號 。 該 艦 於 1 9 4 3 年 6 月 2 9 日 安 龍 骨 ’ 1 9 4 4 年 2 月 2 4 日下水，同年 7 月 2 5 日編 
入序列(編號 K 4 9 5 ) ’ 1 9 4 5 年 1 1 月 2 1 日退役’先編入後備艦隊，後始拋售。 
惟 其 商 用 時 的 船 名 ， 和 再 武 裝 後 的 艦 名 ， 以 及 各 種 相 關 情 況 均 尚 待 考 ° 
相 較 之 下 ， 隨 國 府 遷 臺 的 兩 艘 ’ 因 國 府 對 公 開 資 訊 的 態 度 比 大 陸 當 局 所 
採 的 立 場 合 理 ， 可 供 參 考 的 資 料 隨 而 豐 富 多 了 。 
招 商 局 買 得 「 元 培 」 號 時 ’ 一 併 購 入 原 名 「 克 庭 漢 堡 j ( H e d i n g h a m 
C a s t l e ) 的 「 橘 城 」 （ O r a n g e v i l l e ) 號 ’ 並 名 之 為 「 錫 麟 」 號 （ 紀 念 徐 錫 麟 
[ 1 8 7 3 - 1 9 0 7 ] ) 。 該 艦 於 1 9 4 3 年 7 月 2 3 日 安 龍 骨 ’ 1 9 4 4 年 1 月 2 6 日 下 水 ’ 同 
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年 4 月 2 4 日 編 入 序 列 （ 編 號 K 4 9 1 ) ， 1 9 4 6 年 4 月 1 2 日 退 役 ° 這 艘 「 克 庭 漢 堡 」 
易 名 後 ’ 另 以 較 後 啟 工 的 「 哥 利 堡 」 （ G o r e y C a s t l e ) 號 更 名 作 「 克 庭 漢 
堡 j 。 
當時招商局一併購入者尚有原名「潘布魯克堡」（ P e m b r o k e C a s t l e )的 
「條遜博」（ T i l l s o n b e r g ) 號。該艦於 1 9 4 3 年 6 月 3 日 安 龍 骨 ’ 1 9 4 4 年 2 月 1 2 
日下水’同年 6 月 2 9 日編入序列 (編號 K 4 9 6 ) ， 1 9 4 6 年 2 月 1 5 日退役°招商局 
購 得 後 ’ 名 之 為 「 秋 瑾 」 號 ( 紀 念 秋 瑾 [ 1 8 7 5 - 1 9 0 7 ] ) 。 
招 這 局 在 購 得 隨 後 易 名 為 「 元 培 」 、 「 錫 麟 」 、 「 秋 瑾 」 的 三 艘 並 將 它 
們 改 裝 為 客 輪 後 ， 安 排 它 們 走 滬 津 客 線 。 每 艘 載 客 量 為 三 百 餘 人 ， 單 程 需 時 
五 十 小 時 許 。 
「 錫 麟 」 、 「 秋 瑾 」 兩 艘 遷 臺 後 ， 於 1 9 5 0 年 6 月 2 9 日 由 國 府 海 軍 部 接 
收 ， 重 新 裝 配 。 「 秋 瑾 」 易 名 「 高 安 」 （ 編 號 P F 8 0 ) ’ 「 錫 麟 」 易 名 「 德 安 」 
( 編 號 P F 8 1 ) ， 均 隸 屬 巡 邏 艦 隊 。 
1 9 5 4 年 ， 「 高 安 」 號 改 裝 為 兩 棲 指 揮 艦 。 1 9 5 5 年 3 月 ， 「 高 安 」 再 易 
「 率 真 」 新 名 ( 編 號 改 為 1 1 ) 「 以 紀 念 已 去 世 的 前 海 軍 總 司 令 桂 永 清 ( 字 率 真 ’ 
1 9 0 0 - 1 9 5 4 ， 中 國 陸 軍 軍 官 學 校 [ 俗 稱 黃 埔 軍 校 ] 1 9 2 4 年 第 一 期 ） 。 時 其 武 器 
包 括 單 裝 3 吋 / 5 0 砲 三 門 、 單 裝 4 0 公 厘 機 關 砲 三 門 、 單 裝 2 0 公 厘 機 關 鎗 六 
挺 ° 
「 德 安 」 艦 在 五 十 年 代 屢 次 參 役 臺 峽 諸 海 戰 。 其 配 備 的 武 器 有 5 吋 / 35 
砲一門、 3 吋 / 5 0 砲 一 門 、 雙 聯 裝 4 0 公 厘 機 關 砲 一 座 、 雙 聯 裝 2 5 公 厘 高 角 機 
關 砲 兩 座 （ 後 改 為 2 0 公 厘 者 ） 。 該 艦 於 1 9 6 2 年 2 月 1 2 日 進 廠 改 建 ， 易 為 交 逋 
船 ， 負 責 基 隆 與 馬 祖 間 之 運 輸 。 1 9 6 5 年 1 2 月 1 6 日 又 再 重 屬 巡 邏 艦 隊 。 
1 9 6 8 年 4 月 1 5 日 ， 「 率 真 」 、 「 德 安 」 兩 艦 同 時 退 役 。 
以 上 所 說 「 堡 」 級 艦 的 一 般 情 形 ， 以 及 那 四 艘 與 中 國 有 關 的 「 堡 」 級 艦 
船 之 個 別 情 況 ’ 參 據 R o g e r K a f k a and Roy L . P e p p e r b u r g , Warships of 
the World, V i c t o r y e d i t i o n ( N e w Y o r k : C o r n e l l M a r i t i m e P r e s s , 
1 9 4 6 )， p . 3 7 4 ; 國 防 部 史 政 編 譯 局 （ 臺 北 ） 所 藏 「 國 軍 檔 案 」 ’ 
5 8 4 . 2 / 3 8 1 5 . 3 ’ 〈 海 軍 艦 艇 編 制 案 〉 ； P e t e r E l l i o t t , Allied Escort Ships 
of World War II: A Complete Survey ( L o n d o n : M a c d o n a l d and Jane 's 
P u b l i s h i n g L i m i t e d , 1 9 7 7 )， p p . 37 1 - 3 7 2 ; R o g e r C h e s n e a u , ed.， 
Conway 's All the World's Fighting Ship, 1922-1946 ( L o n d o n ： 
C o n w a y M a r i t i m e P r e s s , 1 9 8 0 ) , p . 6 3 ; K e n M a c p h e r s o n a n d J o h n 
B u r g e s s , The Ships of Canada's Naval Forces, 1919-1985: 4 
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Pictorial History of Canadian Wa rs hip s ( T o r o n t o : C o l l i n s 
P u b l i s h e r s , 1 9 8 1 ) , p p . 1 0 5 - 1 0 6 , 1 0 8 - 1 0 9 ; T h o m a s G . L y n c h , Canada's 
Flowers: History of the Corvettes of Canada ( H a l i f a x , N o v a S c o t i a : 
N i m b u s P u b l i s h i n g L i m i t e d , 1 9 8 1 ) , p . 6 8 ; E . H . H . A r c h i b a l d , T h e 
Fighting Ship of the Royal Navy, 897-1984, r e v i s e d e d i t i o n ( N e w 
Y o r k : M i l i t a r y P r e s s , 1 9 8 4 ) , p p . 2 4 8 - 2 4 9 ， 2 5 1 - 2 5 2 ; J. J. C o l l e d g e , 
Ships of the Royal Navy, r e v i s e d e d i t i o n ( A n n a p o l i s : N a v a l I n s t i t u t e 
P r e s s , 1 9 8 7 ) , p p . 6 0 , 9 0 , 2 4 9 ， 3 5 0 ； 張 後 銓 主 編 ’ 《 招 商 局 史 （ 近 代 部 
分 ） 》 （ 北 京 ： 人 民 交 通 出 版 社 ’ 1 9 8 8 年 ） ’ 頁 5 1 8 、 5 2 0 、 5 2 2 、 5 2 4 、 5 3 1 
( 誤 譯 c o r v e t t e s 為 快 速 客 輪 ） ； K e n M a c p h e r s o n a n d M a r c M i l n e r , 
Corvettes of the Royal Canadian Navy, 1939-1945 ( S t . C a t h a r i n e s , 
O n t a r i o : V a n w e l l P u b l i s h i n g L i m i t e d , 1 9 9 3 ) ， p . 1 6 9 ; S t e p h e n 
C h u m b l e y , e d . , Conway's All's the World's Fighting Ships, 1947-
1 9 9 5 ( L o n d o n : C o n w a y M a r i t i m e P r e s s , 1 9 9 5 )， p . 6 3 ; C l a y B l a i r , 
Hilter's U-Boat War: The Hunters, 1 9 3 9 - 1 9 4 2 ( N e w Y o r k : R a n d o m 
H o u s e , 1 9 9 6 )， p . 7 4 7 ； 中 國 戰 史 大 辭 典 兵 器 之 部 編 審 委 員 會 ， 《 中 國 戰 史 
大 辭 典 ： 兵 器 之 部 》 （ 臺 北 ： 國 防 部 史 政 編 譯 局 ， 1 9 9 6 年 ） ， 下 冊 ， 頁 9 2 2 -
9 2 3 、 9 6 0 - 9 6 1 ； 姚 開 陽 ， 〈 戰 後 英 國 援 艦 〉 ， 《 全 球 防 衛 雜 誌 》 ， 1 5 4 期 
( 1 9 9 7 年 6 月），頁 8 6 - 8 7 ； H . L . L e n t o n , British and Empire Warships 
of the Second World War ( L o n d o n : G r e e n h i l l B o o k s , 1 9 9 8 ) , p p . 2 9 6 -
2 9 9 ; C h r i s B i s h o p , e d . , The Encyclopedia of Weapons of World War 
I I ( N e w Y o r k : B a r n e s a n d N o b l e B o o k s , 1 9 9 8 ) ， p . 5 1 5 ; R o b e r t 
J a c k s o n , Destroyers, Frigates, and Corvettes ( N e w Y o r k : B a r n e s a n d 
N o b l e B o o k s , 2 0 0 0)，p . 74 ° 
此 四 艦 之 為 國 共 兩 海 軍 所 用 並 非 由 於 加 拿 大 軍 援 ’ 而 是 因 鑑 於 購 入 有 年 
的 商 船 具 軍 艦 設 計 的 條 件 ， 多 年 後 才 復 為 軍 用 以 應 急 的 。 此 四 艘 之 來 華 ， 與 
中 英 兩 國 通 過 外 交 和 軍 事 聯 絡 及 商 議 ’ 始 由 英 方 作 出 贈 借 艦 隻 的 安 排 ’ 性 質 
迥 異 ， 不 能 混 為 一 談 。 抗 戰 勝 利 後 ’ 中 國 海 軍 並 沒 有 接 受 （ 更 不 要 說 接 收 ) 加 
拿 大 海 軍 「 艦 隻 」 ， 而 且 此 四 艘 之 情 形 在 老 冠 祥 言 之 鑿 鑿 之 前 亦 不 乏 參 考 資 
料 ( 不 少 資 料 出 版 還 較 M u l l e r 書 為 先 ） 。 此 外 ’ 中 共 初 建 海 i 時 因 甚 缺 艦 隻 ， 
故 利 用 購 入 ( 以 及 解 放 前 已 購 入 ） 的 商 船 原 為 西 方 退 役 海 軍 艦 隻 ( 特 別 是 出 自 
加 拿 大 和 澳 洲 者 ） 的 特 徵 ’ 重 新 武 裝 之 情 形 相 當 普 遍 ’ 源 出 加 拿 大 海 軍 者 也 




量 觀 錯 得 離 譜 。 M u l l e r 既 沒 有 交 代 史 源 ， 本 來 就 不 應 手 執 雞 毛 當 令 箭 地 引 
用 ° 
堡級艦初建時型線圖 
